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 As frentes de água urbanas constituem paradigmas das “cidades de 
água” cuja frente marítima ou fluvial desempenha um papel fulcral na 
estreita articulação terra - água. 
 
 
